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Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN 75 A (82.75)
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI 78 A (83.2)
3 1914150005 OTNIEL SATOKO A (82.75)
4 1914150006 MARIANA GU A (82.3)
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN A (82.3)
6 1914150008 MIRA SAOGO A (81.25)
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK A (81.7)
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI A (80.8)
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA A (83.8)
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS A (84.1)
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 29-Mar-2021 01:02
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 29-Mar-2021 01:02
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 29-Mar-2021 01:02
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 12-Apr-2021 06:47
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 26-Apr-2021 12:07
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 26-Apr-2021 12:07
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 10:04
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
8 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
9 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
10 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 10:05
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
8 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
9 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
10 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 17-May-2021 07:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
8 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
9 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
10 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 17-May-2021 07:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
8 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
9 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
10 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14 4119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
15:30  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14 4119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
15:30  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 17-May-2021 07:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
8 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
9 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
10 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
15:30  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 17-May-2021 07:26
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
8 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
9 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
10 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
15:30  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 10:05
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
8 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
9 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
10 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
15:30  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 10:04
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
8 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
9 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
10 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
15:30  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 26-Apr-2021 12:07
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
15:30  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 26-Apr-2021 12:07
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
5 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
6 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
7 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A
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15:30  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 12-Apr-2021 06:47
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A
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 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 29-Mar-2021 01:02
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14124119 - Metode dan Analisis Pengukuran (3 SKS) / Kelas A
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 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 29-Mar-2021 01:02
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 29-Mar-2021 01:02
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
3 1914150006 MARIANA GU Hadir
4 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dc76c472fa00ba7871e/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 29-Mar-2021 01:02
# NIM Nama Status Absensi
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
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Mata Kuliah Metode dan Analisis Pengukuran (14124119)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03344
Jumlah Mahasiswa 11 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 29-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 12-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 19-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1914150002 ELSADAY DJETTY SEDUBUN Hadir
2 1914150004 MARTEDA VERONIKA NOMLENI Hadir
3 1914150005 OTNIEL SATOKO Hadir
4 1914150006 MARIANA GU Hadir
5 1914150007 YONAS FIRDINAL SILABAN Hadir
6 1914150008 MIRA SAOGO Hadir
7 1914150009 GERTRUIDA BAILAKBAK Hadir
8 1914150010 BRIGITA LISA SEPTIARNI Hadir
9 1914150011 YUFRAN MELIANDO OLLA Hadir
10 1914150012 PITER HONIRIUS NAITAUNUS Hadir
11 1914150013 JUANINA BESSY Hadir
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
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